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? 合併症 治療 予後




2 MH F 53 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × 皮膚 脳梗塞
??生存




4 r F ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
?? PSL
30Qノ日 生存


















① ② ③ ① ⑤ ⑥
A.H. M_H T.A K.T. 0.K. A.S_
現在の年齢 69 54 68 65 51 86
性月1 M F M F F F
気管支喘息発症年齢 63 46 53 60 40 77
血管炎症候群
疾  患 CVD CVD 急性腹症
NPH急性腹症
多発性単神経炎 な し あ り あ り あ リ あ り あ り
発症年齢 63 53 60 61 42 77













● 腹 痛  樹 側 潮 多 発 性 単 神 経 炎
図1 血管炎症候群
表3 検査結果




血沈(mm/h) 112 9 48 40 37 68
n,自:gE(Uノd:) 143954801112.61753744.6991.8
リウマトイド因子 + + + + +
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